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Introdução
A Lei Federal 6297, de 15 de dezembro de 
1975, dispõe sobre incentivos fiscais 
associados aos projetos de desenvolvimento 
de recursos humanos realizados pelas 
pessoas jurídicas.
O diploma legal permite às empresas 
deduzir de seu lucro tributável, para fins 
de Imposto de Renda, o dobro das despesas 
realizadas em projetos de formação 
profissional desenvolvidos junto a 
instituições devidamente credenciadas pelo 
Conselho Federal de Mão-de-Obra, desde 
que não seja ultrapassado o teto limite de 
10% sobre o imposto devido em cada 
exercício.
A Fundação João Pinheiro, através do 
Centro de Desenvolvimento em 
Administração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna", está credenciado junto ao 
Conselho Federal de Mão-de-Obra 
sob o número 096.
Para as empresas localizadas na macro-região 
sob influência dos incentivos fiscais da 
Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste —  SUDEN E e da Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia —  
SUDAM, também prevalecem os dispositivos 
da lei n? 6.542, de 28 de junho de 1978.
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Apresentação
A Fundação João Pinheiro faz parte do 
Sistema Estadual de Planejamento do 
Governo de Minas Gerais.
Criada em 1969, a Fundação João Pinheiro 
dedica-se a pesquisas e estudos aplicados 
nos campos da economia, da administração 
e da tecnologia básica e social, prestando 
serviços aos setores público e privado, nas 
áreas de planejamento econômico e social 
e desenvolvimento de recursos humanos.
Para realizar este trabalho, a Fundação 
João Pinheiro conta com os seguintes 
departamentos: Diretoria de Planejamento, 
Diretoria de Programas Públicos, Centro de 
Desenvolvimento Urbano e Centro de 
Desenvolvimento em Administração.
O Centro de Desenvolvimento em 
Administração "Paulo Camillo de Oliveira 
Penna" integra a Fundação João Pinheiro 
como instituição voltada para o 
desenvolvimento de recursos gerenciais 
para a comunidade empresarial privada e 
a administração pública.
Desde sua criação, em 1972, o CDA tem 
promovido programas de treinamento para 
administradores em vários níveis, bem
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como programas de especialização em 
administração a nível de pós-graduação.
Para assegurar-se da consecução de seus 
objetivos, o CDA conta com o trabalho de 
professores selecionados entre os melhores 
especialistas brasileiros e estrangeiros, 
através de instituições internacionais com 
as quais mantém intercâmbio.
O Centro de Desenvolvimento em 
Administração da Fundação João Pinheiro 
está também capacitado a prestar 
consultoria institucional, efetuar 
diagnósticos e pesquisas no campo do 
desenvolvimento gerencial, e a realizar 
programas fechados especialmente 
planejados para atender, de maneira mais 
particular e específica,às 
empresas interessadas.
As atividades de Treinamento Gerencial do 
CDA/FJP compreendem, pela designação 
geral de objetivos e natureza dos 
mercados-alvo relevantes, três grandes 
blocos: (a) programas fechados,
(b) programas abertos diurnos e
(c) programas abertos noturnos.
Estrutura Organizacional
Presidente da
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 
Antônio Octávio Cintra
Diretor do CENTRO DE 
DESENVOLVIMENTO EM 
ADMINISTRAÇÃO "PAULO CAMILLO 
DE OLIVEIRA PENNA"
Willian S. Penido Vale
Assessor de Programas Especiais 
Luiz Cláudio Junqueira Henrique
Assessor de Planejamento e Desenvolvimento 
Fernando de Sá Andrade
Coordenador Operacional de Projetos 
Carlos Jorge Magalhães Ferreira
Coordenador Administrativo-Financeiro 
Eliseu de Sousa Soares
Coordenador de Comunicação e Promoção 
Wendell Afonso Teixeira
Informações Gerais
O CDA/FJP está localizado no bairro da 
Pampulha, dispondo de instalações 
especialmente preparadas para proporcionar 
aos participantes dos programas, ambiente 
e recursos propícios ao desenvolvimento 
de um trabalho de alto n ível.
Dispõe de salas de aula refrigeradas, dois 
auditórios com cabines de tradução 
simultânea, salas de estudo para os 
participantes, restaurante e uma biblioteca 
de, aproximadamente, 3.000 volumes entre 
material de consulta e de empréstimo.
Informações adicionais sobre a programação 
corrente e outras atividades do CDA/FJP 
poderão ser obtidas junto à Coordenação 
de Comunicação e Promoção do CDA/FJP, 
localizada à Alameda das Acácias, 70 —  
Pampulha, 30.000 —  Belo Horizonte, MG; 
Fone: (031) 441-1133; telex: (031) 1.302.
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Programas Abertos Diurnos
Tais programas, também destinados às 
comunidades empresarial privada e pública, 
enfatizam a reciclagem tecno/profissional 
em áreas funcionais da administração e 
disciplinas afins. A política do CDA/FJP, 
relativamente aos programas abertos 
diurnos, orienta-se pela proposição de 
doutrinas, técnicas e processos marcados 
pelos desenvolvimentos mais recentes nas 
áreas de interesse.
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X Curso de Especialização em Administração
12 de fevereiro a 14 de dezembro, 1979 
Objetivo:
preparar os participantes para o exercício 
efetivo das tarefas administrativas, 
capacitando-os a identificar oportunidades, 
utilizar recursos, organizar e controlar 
informações, selecionar e motivar pessoal, 






Matemática (incluindo Mat. Financeira) 
Estatística
Contabilidade Financeira e Gerencial 
Seminário sobre Direito Empresarial 




Administração da Produção 
Administração Financeira 





ÁREA DE ADM. GERAL E
RECURSOS HUMANOS
Adm. de Recursos Humanos
Organização e Métodos
Teoria das Organizações
Seminário sobre Legislação Trabalhista
ÁREA DE FINANÇAS 
Adm. do Capital de Giro 
Orçamento de Capital 
Planejamento e Controle Financeiro 
Seminário sobre Legislação Tributária
ÁREA DE MARKETING 
Gerência de Produtos 
Administração da Promoção 
Pesquisa Mercadológica 
Seminário Avançado em Marketing
COMUM A TODAS AS ÁREAS 
Política e Estratégia Empresarial
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 




Seminário de Estratégia Empresarial
09 a 13 de abril, 1979
10 a 14 de setembro, 1979
Objetivo:
dotar os participantes de um referencial 





—  Ambiente brasileiro de negócios.
—  Crescimento e competição: 
aspectos estratégicos.
—  Formulação da estratégia empresarial.
—  Estrutura da organização e 
estratégia empresarial.
—  Comportamento humano na empresa.
—  Planejamento financeiro.
—  Estrutura financeira e custo de capital.
Local:
Uberaba, Minas Gerais, abril de 1979. 




Custos para Tomada de Decisões
24 a 27 de abril, 1979 
Objetivo:
proporcionar ao participante uma visão 
compreensiva da utilização das informações 





—  Conceito de Custos e Sistemas de 
Custeamento.
—  Custos para Tomada de Decisões: 
Eliminação de produtos.
—  Relação custo-volume-lucro.
—  Efeitos da inflação nos custos.
—  Fundamentos de custo-padrão, 
interrelação com orçamento e 
análise das variações.
—  Informações contábeis para 
decisões especiais.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração.
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 




II Programa de Marketing para Instituições de Serviços Públicos
07 a 11 de maio, 1979 
Objetivo:
dotar os participantes de um referencial 
teórico e de um instrumental necessários à 
formulação e implementação de estratégia 





—  A organização sob uma perspectiva 
sistêmica e o conceito de marketing.
—  Funções gerenciais do marketing.
A organização reativa.
—  A técnica de mapeamento como 
instrumento de formulação da 
estratégia e planos de ação.
—  O plano de marketing: 
desenvolvimento dp "marketing mix".
—  Administração e controle do 
plano de marketing.
Técnicas de avaliação e auditoria.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração.
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 




XVII e XVIII Programa de Política e Estratégia Empresarial para 
Altos Executivos
18 a 26 de maio, 1979 
16 a 24 de novembro, 1979
Objetivo:
ampliar as perspectivas do I íder empresarial 
e desenvolver suas qualificações essenciais, 
visando acrescer informações e vivências 
que favoreçam a atuação do alto executivo 





—  Comportamento humano e mudança 
organizacional.
—  Estratégia e programação das funções de 
marketing.
—  Considerações financeiras no 
planejamento estratégico.
—  Política econômica — 
ambiente brasileiro de negócios.
—  Estratégia empresarial: 
formulação, "tim ing" e implementação.
Local:
Grande Hotel de Araxá e/ou 
Centro de Convenções do




Relações Industriais e Aspectos Conjunturais
06 a 08 de junho, 1979 Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha
Belo Horizonte —  MG
Objetivo:
capacitar os participantes a uma análise dos Custo: 
aspectos conjunturais —  pol íticos, Cr$ 5.000,00
econômicos e sociais —  enquanto fatores 
que interferem na prática eficaz das relações 
industriais, considerando-se como referência 




—  Estruturas das relações sociais formais e 
informais na empresa.
—  A dinâmica grupai e a atuação dos líderes.
—  Tipos de conceitos habituais.
—  Perfil da mão-de-obra.
—  Sistema de valores e atitudes rural/urbano.
—  Grau de sindicalização e participação.
—  Características das estruturas sindicais e 
tipos de políticas implementados.
—  Política salarial: salários mínimos, 
reajustes e salários superiores.
—  Sindicatos e sistemas econômicos.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração.
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Análise Financeira para Projetos
25 a 29 de junho, 1979 
Objetivo:
desenvolver nos participantes habilidades 




—  Elaboração de projetos.
—  Matemática financeira.
—  Análise financeira.
—  Fontes de financiamento.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração.
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 




Instrumentos Financeiros de Análise e Controle
31 de julho a 03 de agosto, 1979 
Objetivo:
desenvolver no participante a capacidade de 
aplicação dos instrumentos financeiros de 
análise e controle no processo de 
planejamento e tomada de 




—  Papel do orçamento na administração.
—  Orçamento empresarial.
—  Sistemas de informação à direção.
—  Planejamento do lucro.
—  Análise financeira.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 
Belo Horizonte —  MG
Custo:
Cr$ 6.000,00
Marketing para Serviços de Turismo
13a 15 de agosto, 1979 
Objetivo:
proporá utilização de técnicas de marketing 
aplicáveis às empresas ligadas ao setor de 
turismo, procurando apresentar uma 





—  O processo de intercâmbio no 
marketing de turismo.
—  Funções da gerência de marketing e 
instrumental de leitura ambiental.
—  Análise do mercado consumidor de 
serviços de turismo.
—  I nstrumentos para formu lação estratégica 
de marketing para serviços de turismo.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 




Comportamento e Estrutura Organizacional: Abordagem Sistêmica
29 a 31 de agosto, 1979 
Objetivo:
capacitar os participantes para análise das 
variáveis comportamentais, estruturais e 
ambientais de forma a lhes possibilitar o 





—  Abordagem sistêmica:
a organização como um sistema aberto.
—  O aspecto humano na empresa:
o indivíduo e seu relacionamento no 
grupo. Dinâmica grupai.
—  Análise da hipótese:
"personalidade vs organização” .
—  Processos grupais e 
eficácia organizacional.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 




II Programa de Decisões Financeiras Aplicadas à Análise de 
Investimentos
17 a 21 de setembro, 1979 
Objetivo:
apresentar e discutir técnicas de análise 
financeira aplicáveis às decisões de 





—  Análise financeira.
—  Matemática financeira aplicada à 
análise de investimento.
—  Mercado de capitais e 
análise de investimento.
—  Decisões com respeito a produtos 
individuais: risco e rentabilidade.
—  Técnicas de análise de investimento.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 
Belo Horizonte —  MG
Custo:
Cr$ 7.000,00
Economia Empresarial e Tomada de Decisão
25 a 29 de setembro, 1979 Alameda das Acácias, 70 -  Pampulha
Belo Horizonte —  MG
Objetivo:
apresentar ao participante os métodos e Custo:
procedimentos para a abordagem da tomada Cr$ 7.000,00
de decisão do executivo e discutir os
conceitos, práticas e modelos relevantes
para o processo decisório e derivados da





—  Abordagens alternativas ao 
problema da tomada de decisões.
—  Alocação de recursos e 
análise de benef ício/custo.
—  Modelos para informação e previsão.
—  Tomada de decisão em 
condições de incerteza.
—  Objetivos empresariais: mensuração e 
impacto na tomada de decisões.
—  Mercado e concorrência.
—  Síntese.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
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IV Programa de Política Econômica Governamental para o 
Planejamento Empresarial
08 a 12 de outubro, 1979 
Objetivo:
analisar e discutir as diversas manifestações 
recentes do comportamento econômico 
governamental, enquanto relacionadas e 
interagentes com o ambiente brasileiro 
de negócios, promovendo junto aos 
participantes a discussão e avaliação do 





—  Preços e correção monetária.
—  Salários nominais e reais: 
força de trabalho.
—  Pol ítica salarial.
—  Modelo de renda-despesa; multiplicadores 
Keynesianos, política fiscal.
—  Mercado de moeda; multiplicadores 
monetários; política monetária, inflação.
—  Fluxos de fundos; política financeira.
—  Balanço de pagamentos;
pol ítica de comércio externo.
—  Sistemas econômicos; 
funções do governo; estatização.
—  Insumo-produto; planejamento.
—  Redistribuição de renda.
—  Síntese e construção de cenários. 
Alternativas para o horizonte de 
médio prazo.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 
Belo Horizonte —  MG
Custo:
Cr$ 7.500,00
Técnicas de Previsão e Decisões Gerenciais
24 a 26 de outubro, 1979 
Objetivo:
apresentar e discutir a metodologia, 
técnicas e estratégias básicas associadas 
aos processos de previsão; exegese dos 
processos de "cenarização" enquanto 




—  Análise perspectiva: previsão e 
planejamento, o estado corrente 
das artes.
—  O exercício da previsão: técnicas de 
geração de cenários, delfos, analogia 
histórica, árvores de relevância, análise 
morfológica, técnicas quantitativas de 
projeção.
—  Organização do processo de previsão. 
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 




Marketing para Instituições Financeiras
29 a 31 de outubro, 1979 
Objetivo:
analisar o atual estágio de aplicação do 
marketing nas instituições financeiras, com 
ampla discussão das estratégias adotadas 
através do exame de casos e situações 




—  Processos de análise do mercado 
consumidor de serviços financeiros.
—  Formulação da estratégia de marketing 
para instituições financeiras: 
captação e aplicação.
—  Planejamento e implantação de 
novos serviços.
—  Organização de uma instituição financeira.
—  Análise das estratégias promocionais.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 




A partir de 1978, o CDA/FJP oferece uma 
programação aberta noturna orientada para 
o aperfeiçoamento técnico nas seguintes 
áreas:Marketing, Administração Financeira, 
Planejamento e Comportamento 
Organizacional, Sistemas e Métodos 
Quantitativos Aplicados à Administração.
Tais programas constituem pós-graduação 
(lato sensu) ao nível de aperfeiçoamento.
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II Programa de Aperfeiçoamento em Marketing
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 






—  Introdução ao marketing.
—  Técnicas de análise de mercado.
—  Decisões financeiras em marketing.
—  Gerência de Vendas.
—  Estratégia de produto.
—  Estratégia promocional.
—  Análise do comportamento do 
consumidor.
—  Planejamento de marketing.
—  Estratégia de marketing.
—  Marketing para instituições de 
serviços públicos.
—  Marketing para instituições financeiras.
—  Marketing para instituições de turismo.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
12 de março a 28 de junho, 1979 
Objetivo:
fornecer ao participante um conjunto 
integrado de conhecimentos que lhe 
possibilite exercer as atividades integrantes 
da ação comercial da empresa.
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Programa de Aperfeiçoamento em Administração Financeira
02 de abril a 28 de junho, 1979 
Objetivo:
capacitar os participantes ao exercício de 
funções vinculadas à área de gestão 
financeira de empresas industriais, 




—  Matemática financeira.
—  Controle e orçamentos financeiros.
—  Administração do capital de giro.
—  Análise financeira.
—  Orçamento de capital.
—  Planejamento do lucro e 
previsões financeiras.
—  Contabilidade gerencial.
—  Mercado de capitais e 
marketing financeiro.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 




Programa de Aperfeiçoamento em Sistemas e Métodos 
Quantitativos em Administração
06 de agosto a 25 de outubro, 1979 
Objetivo:
capacitar o participante à utilização de 
instrumentos e modelos quantitativos 
desenhados para maior eficácia no processo 




—  Teoria das organizações.
—  Sistema de informações gerenciais.
—  Economia da engenharia.
—  Controle estatfstico de qualidade.
—  Pesquisa operacional.
—  PERT/CPM.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 
Belo Horizonte —  MG
Custo:
Cr$ 14.000,00
Programa de Aperfeiçoamento em Planejamento e Comportamento 
Organizacional
06 de agosto a 25 de outubro, 1979 
Objetivo:
analisar os componentes dos processos 
gerenciais de planejamento, organização, 
direção e controle, integrando-os ao 
processo de tomada de decisão e aliando-os 
aos aspectos relacionados ao comportamento 




—  Processos administrativos: planejamento, 
tomada de decisão, organização, 
controle, direção.
—  Organização e métodos: plano de 
levantamento de dados, análise do 
trabalho, análise de processamento, 
projeto de organização, manuais de 
administração, implantação do projeto.
—  Compreensão e análise das variáveis 
comportamentais e técnicas associadas à 
direção e controle nas organizações: 
motivação, comunicação, poder e 
influências, processos grupais e seus 
impactos, liderança e desenvolvimento 
organizacional.
Local:
Centro de Desenvolvimento em 
Administração
Alameda das Acácias, 70 —  Pampulha 





Este conjunto de atividades correspondem, 
aproximadamente, a cerca de 70% das 
operações do CDA/FJP no ano civil de 
1978. Tratam-se de programas desenhados 
para atender demandas específicas da 
comunidade empresarial privada e do setor 
público. Tais programas, desenvolvidos a 
nível da firma, indústria ou agência pública, 
proporcionam ação dirigida e ganhos de 
eficácia relevantes, sobretudo, para os 
processos de mudança organizacional.
No passado recente, as seguintes 
organizações dentre outras, recorreram 
com sucesso à tecnologia do CDA/FJP:
• Mineração Morro Velho S/A
• M inerações Brasi Ieiras 
Reunidas S.A. —  MBR.
• Cia. Brasileira de Alimentos —  COBAL.
• Ministério de Relações 
Exteriores —  SUBIN.
• Ministério da Agricultura.
• Instituto de Desenvolvimento Industrial 
de Minas Gerais —  INDI.
• Usinas Siderúrgicas de 
Minas Gerais —  USIMINAS.
• Usiminas Mecânica S.A. —  USIMEC.
• Cia. Industrial Belo Horizonte.
• Telecomunicações do 
Maranhão S.A. —  TELMA.
• Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais —  BDMG.
• Cia. de Distritos Industriais 
de Minas Gerais —  CDI.
O CDA/FJP mantém uma Assessoria de 
Programas Especiais incumbida do 
diagnóstico, a análise e desenvolvimento 
de programas fechados para a comunidade 
privada e o setor público.
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Corpo Docente
QUADRO PERMANENTE DO CDA/FJP
FORMAÇÃO PROFISSIONAL/ACADÊMICA
ESPECIALISTA ÁREAS DE ATUAÇÃO
BACHARELADO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
Psicologia Psicologia Organizacional




Desenvolvimento de Recursos 
Humanos
EUA Consultora de Empresas
Administração Economia Macroeconomia






Moeda e Bancos 
Macro e Micro Finanças
Univ.) —  EUA * EUA Consultor de Empresas







Elaboraçâb, administração e 
análise de Projetos 
Estatística Industrial 
Consultor de Empresas
















EUA Consultor de Empresas
Desenvolvendo
José Carlos C. Oliveira (*) Letras
(UFMG)
programa de Mestra­
do em Adm. Pública
Administração Pública 
Consultor de Empresas
N. Y . Univ. EUA










BACHARELADO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO











Finanças das Empresas 
Consultor de Empresas





































Política e Estratégia 
Empresarial 
Consultor de Empresas





programa de D outo­
ramento em Adm i- 
nistraçâo-Columbia 















































FR AN Ç A
Economia
(EHESS)
FR AN Ç A










Willian S. Penido Vale
Engenharia 























BACHARELADO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
QUADRO DE ESPECIALISTAS COLABORADORES
PRINCIPAIS











Assessor da USIMEC 









Consultor da Cons- _
Comportamento 





Economia Economia D iretor do IAG/PUC
Paulo César Mota Econômicas (Univ. o f (Univ. of. Rio de Janeiro
(UFRJ)
Wisconsin) Wisconsin) Prof, do Programa
Estratéaico
EUA EUA de Mestrado-PUC/RJ
Psicologia Vice-D iretor do
(Inst, fo r Psicologia Grupo Jornal do
Paulo Costa Moura Psicologia Applied Behavorial (Boston Univ.) Brasil
Desenvolvimento









(Inst. Tecnol. de 
H a ifa -IS R A E L)
D iretor da Caixa 
Econômica do Esta­





















Especialistas estrangeiros poderSo também ser alocados, para programas específicos, a partir do intercâmbio mantido pelo 
CDA/FJP e FJP com várias instituições norte-americanas, européias e latino-americanas.
Algumas Emprêsas Clientes
• Aço^ Minas Gerais SA - AÇOM IN AS
• Adubos Vianna SA Indústria e Comércio 
. Alcan Alumínio do Brasil SA
. Ambar Financeira
• Associação Brasileira de
Bancos de Desenvolvimento - ABDE 
. Banco Bamerindus do Brasil SA
• Banco do Brasil SA
• Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais SA
. Banco de Desenvolvimento do 
Estado da Bahia SA 
. Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo SA
• Banco de Desenvolvimento do 
Estado do Maranhão SA
• Banco de Desenvolvimento do 
Estado de Minas Gerais SA - BDMG
• Banco de Desenvolvimento do 
Estado do Paraná SA
• Banco de Desenvolvimento do 
Rio Grande do Norte SA
. Banco de Desenvolvimento do 
Estado do Rio de Janeiro SA
• Banco do Estado de Alagoas SA
. Banco do Estado da Amazônia SA
• Banco do Estado da Bahia SA
• Banco do Estado de Minas Gerais SA 
. Banco do Estado do Pará SA
• Banco do Estado da Paraíba SA
. Banco do Estado de Pernambuco SA
• Banco do Estado do Piauí SA
• Banco do Estado de Santa Catarina SA
• Banco Itaú SA
• Banco Mercantil do Brasil SA
• Banco Mineiro SA
• Banco Nacional SA
• Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico SA
• Banco Nacional de Habitação
• Banco do Nordeste do Brasil SA
• Cafés Finos SA
• Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais
• Caixa Econômica Federal
• Calçados Samello SA
• Celite SA Indústria e Comércio
• Celulose Nipo-Brasileira - CENIBRA
• Centrais de Abastecimento de 
Minas Gerais - CEASA
• Centrais Elétricas do Amazonas SA
• Centrais Elétricas Brasileiras SA - 
ELETROBRÁS
• Centrais Elétricas de Goiás
• Centrais Elétricas de Minas Gerais - 
CEMIG
• Centrais Elétricas de São Paulo - CESP
• Centro de Apoio Gerencial à Pequena e 
Média Empresa - CEAG
. Centro Brasileiro de Apoio Gerencial à
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'Pequena e Média Empresa - CEBRAE
• Cervejaria Brahma de Minas Gerais SA
• Credireal Financeira SA - Crédito, 
Financiamento, Investimento
• Companhia de Aços Especiais 
Itabira - ACESITA
• Companhia Agrícola e Florestal 
Santa Bárbara
• Companhia Agrícola de Minas Gerais - 
CAMIG
• Companhia de Águas e Esgotos de 
Brasília - CAESB
• Companhia de Águas e Saneamento de 
Minas Gerais - COPAS A
• Companhia de Armazéns e Silos do 
Estado de Minas Gerajs
• Companhia Brasileira de Alimentos - 
COBAL
• Companhia Brasileira de Projetos 
Industriais - COBRAPI
• Companhia de Cimento Portland Cauê
• Companhia de Cimento Portland Itaú
• Companhia de Crédito, Financiamento e 
I nvestimento de Minas Gerais - COFIMIG
• Companhia de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Salvador
• Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco - CODEVASF
• Companhia de Distritos Industriais de 
Minas Gerais
• Companhia de Eletricidade de Brasília
• Companhia de Eletricidade de 
Pernambuco - CELPE
. Companhia de Força e Luz 
Cataguases-Leopoldina
• Companhia de Materiais Sulfurosos - 
MATSULFUR
• Companhia do Metropolitano de 
São Paulo
• Companhia Mineira de Cimento Portland 
- COMINCI
• Companhia Morrison Knudsen de 
Engenharia
• Companhia Municipal de Gás de 
São Paulo SA - COMGÁS
• Companhia de Pesquisa e Recursos 
Minerais - CPRM
• Companhia Qu ímica do Recôncavo - CQR
• Companhia de Saneamento do Paraná - 
SANEPAR
• Companhia de Seguros Minas Brasil
• Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira SA
• Companhia Siderúrgica Mannesmann SA
• Companhia Siderúrgica Nacional
• Companhia Siderúrgica Pains
• Companhia Siderúrgica Pau lista-COSI PA 
. Companhia de Telecomunicações do
Paraná
. Companhia Vale do Rio Doce 
. Construtora Alcindo Vieira SA -
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CONVAP
Construtora Barbosa Mello SA 
Construtora Mendes Júnior SA 
Construtora Norberto Odebrecht SA 
Cooperativa dos Produtores de Açúcar 
de Minas Gerais 
Cortume Norte de Minas SA - 
CORTNORTE
Departamento de Estradas e Rodagem/MG 
Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento
Departamento Nacional da Produção 
Mineral
Duratex SA Indústria e Comércio 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - Espírito Santo 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - Minas Gerais 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - Sergipe 
Empresa Brasileira de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
Empresa Brasileira de Telecomunicações 
- EMBRATEL
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos
Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais - EPAMIG 
Empresa de Turismo da Bahia SA - 
BAHIATURSA
Ferropeças Vil lares SA/Indústria 
Vil lares SA 
Fiat Automóveis SA 
Florestal Acesita SA 
Florestas Rio Doce SA 
Forjas Acesita SA 
Frigorífico Norte de Minas SA - 
FRIGONORTE
Frigoríficos Minas Gerais SA - FRIMISA 
Fundação Centro de Desenvolvimento 
Industrial -CEDIN/BA 
Fundação para o Desenvolvimento de 
Recursos Humanos - RS 
Fundição Tupy SA 
Furnas Centrais Elétricas SA 
Geotécnica SA
Hércules SA - Crédito, Financiamento e 
Investimento
IBM do Brasil Indústria de Máquinas e 
Serviços Ltda.
Indústria de Conservas Alimentícias 
Cicanorte
Indústria de Refrigeração Cônsul SA 
Instituto de Desenvolvimento Industrial 
de Minas Gerais
Instituto para o Desenvolvimento de 
Recursos Humanos - DF 
Instituto Estadual de Florestas 
Instituto de Planejamento Econômico 
e Social - IPEA
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• Isomonte SA Equipamentos e 
Montagens Industriais
• Itavale Ltda.
« Klabin Irmãos & Cia.
• Laboratório Sintofarma SA
• Light Serviços de Eletricidade SA 
. Magnesita SA
. Massey-Ferguson do Brasil SA
• Mercaminas SA - Crédito, Financiamento 
e Investimento
. Metais de Minas Gerais - METAMIG
• Metal Leve SA Indústria e Comércio
• Mineração Vale do Paranaíba SA - VALEP 
. Minerações Brasileiras Reunidas SA - M BR
• Ministério da Agricultura- 
Distrito Federal
. Ministério da Agricultura - Minas Gerais 
. Ministério da Agricultura - Rio Grande 
do Sul
. Ministério da Educação e Cultura - 
Distrito Federal
. Ministério do Interior - Distrito Federal 
. Ministério de Relações Exteriores-SUBIN 
. M. Roscoe SA Engenharia, Indústria e 
Comércio
. Petróleo Brasileiro SA - PETROBRÁS 
. Programa Paranaense de Treinamento 
de Executivos - PPTE 
. Quartzo do Brasil SA 
. RCA Eletrônica Ltda.
• Rede Ferroviária Federal SA
• Rhodia Indústria Químicas e Têxteis SA
• S.A. o Estado de São Paulo
• S.A. Jornal do Brasil
• S.A. Minerações da Trindade - SAMITRI
• Saneamento de Goiás - SAN EAGO
• Sanvas SA Indústria Metal Mecânica
• Secretaria de Estado de 
Administração de Minas Gerais
. Secretaria de Estado de 
Agricultura, Mato Grosso
• Secretaria de Estado de 
Agricultura, Minas Gerais
• Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia, Minas Gerais
• Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Alagoas
. Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Amapá
• Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Bahia
• Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Ceará
. Secretaria de Estado da
Educação e Cultura, Espírito Santo
• Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Mato Grosso
• Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Minas Gerais
• Secretaria de Estado da
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Educação e Cultura, Pará
• Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Pernambuco
• Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Piauí
• Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Rio de Janeiro
• Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Rondônia
. Secretaria de Estado da 
Educação e Cultura, Roraima
. Secretaria de Estado da 
Fazenda, Minas Gerais
. Secretaria de Estado da Indústria 
e Comércio, Espírito Santo
. Secretaria de Estado do 
Planejamento, Paraná
• Secretaria de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral, Minas Gerais
• Secretaria de Estado dos 
Recursos Humanos, Paraná
• Secretaria de Estado do Trabalho, 
Ação Social e Desportos, Minas Gerais
. Secretaria de Estado da Viação e 
Obras Públicas, Minas Gerais
. Shell Brasil SA
• Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia
• Superintendência de Desenvolvimento 
da Pesca
. Telecomunicações Brasileiras SA - 
TELEBRÁS
. Telecomunicações do Ceará SA - 
TELECEARÁ
• Telecomunicações do Espírito Santo SA- 
TELEST
• Telecomunicações de Goiás SA - TE LESG
• Telecomunicações do Maranhão SA - 
TELMA
• Telecomunicações de Minas Gerais SA - 
TELEMIG
• Telecomunicações da Paraíba S A - 
TELPA
. Universidade Federal do Mato Grosso
. Usina Queirós Júnior SA Indústria 
Siderúrgica
• Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais - 
USIMINAS
. Usiminas Mecânica SA - USIMEC
. Volkswagen do Brasil SA
. Vulcan Material Plástico SA
. Xerox do Brasil SA
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